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Ouvrages et direction d'ouvrages
1 1984
Chemins  de  terre  et  voies  d'eau :  réseaux de  transport  et  organisation de  l'espace  en  France,
1740-1840, Paris, EHESS, 1984, 148 p.
2 1985
Paroisses  et  communes  de  France.  Dictionnaire  d'histoire  administrative  et  démographique.
Charente-Maritime (dir. avec J.-P. BARDET et G. ARBELLOT), vol. XVII, Paris, Éd. du CNRS, 1985,
628 p.
3 1987
Atlas de la Révolution française. Routes et communications (dir. avec G. Arbellot), vol. I, Paris,
EHESS, 1987, 91 p.
La Ville et  l'innovation.  Relais  et  réseaux de diffusion en Europe,  XIVe-XIXe siècle (dir.  avec J.
Hoock), Paris, EHESS, 1987, 222 p.
4 1988
Armature  urbaine  et  organisation de  l'espace  dans  la  France  préindustrielle,  1740-1840,  Lille,
université de Lille III, ANRT, 1988, 3 microfiches.
Les Villes dans la France moderne (1740-1840), Paris, Albin Michel, 1988, 490 p.
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5 1993
Temporalités urbaines (dir. avec DENISE PUMAIN), Paris, Anthropos, 1993, 316 p.
6 1994
The Pre-Industrial Urban System : France 1740-1840 (trad. G. RODGERS), Cambridge, Cambridge
University Press/Paris, MSH, 1994, 483 p.
7 1995
Atlas de la Révolution française. Population (dir. avec M. SINARELLIS), vol. VIII, Paris, EHESS,
1995, 93 p.
Capital Cities and Their Hinterlands in Early Modern Europe (dir. avec P. CLARK), Aldershot,
Variorum, 1996, 288 p.
La Città e le sue storie (dir. avec C. OLMO), Turin, Einaudi, 1995, 260 p.
Les Formes de l'expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, 337 p.
 
Contributions à des ouvrages collectifs
8 1983
« Croissance urbaine, histoire et fonctionnalisme », Méthodes et méthodologie économique :
histoire en actualité [séminaire], Paris, ISMEA, juin 1983, ex. multigraphié.
« Les  formes  d'intégration  des  campagnes  à  l'économie  d'échange  dans  la  France
préindustrielle : le semis des foires », Festschrift für E. Maschke, 1983, p. 169-189.
« Pouvoir municipal et urbanisme (1650-1750). Sources et problématiques », in G. Livet, B.
Vogler (dir.), Pouvoir, ville et société en Europe, 1650-1750, actes du colloque international du
CNRS, octobre 1981, Paris, Ophrys, 1983, p. 35-49.
9 1984
« Espaces écrits : la géographie parisienne de l'abbé Teisserenc (1754) », La France d'Ancien
Régime,  études  réunies  en  l'honneur  de  P.  Goubert,  Toulouse,  Privat,  1984,  2 vol.,
p. 391-400.
« L'évolution de la hiérarchie urbaine française au xviiie siècle : l'étude des rangs », in P.
Claval  (dir.),  actes  du  colloque  « La  géographie  historique  des  villes  en  Europe
Occidentale », Paris, 1981, t. I, Cahier du Centre de recherches et d'études sur Paris et l'Ile-de-
France, 1984, no 4, p. 184-198.
10 1986
« Histoire et espace » (avec P. BOURDELAIS), in F. AURIAC, R. BRUNET (dir.), Espaces, jeux et
enjeux, Paris, Fayard-Fondation Diderot, coll. « Nouvelle Encyclopédie des sciences et des
techniques », 1986, p. 15-26.
11 1987
« L'espace  français.  La  constitution  du  réseau  routier »,  Espace  français,  vision  et
aménagement,  XVIe-XIXe siècle, catalogue  d'exposition,  Direction des  Archives  de  France,
Paris, Archives nationales, 1987, p. 133-135.
« Histoire et propagation du nouveau » (avec J. HOOCK), in B. LEPETIT, J. HOOCK (dir.), La Ville
et  l'innovation.  Relais  et  réseaux de diffusion en Europe,  XIVe-XIXe siècle, Paris,  EHESS,  1987,
p. 7-28.
« Les petites villes  françaises sous le Premier Empire :  les  enquêtes sur la population
agglomérée revisitées », in P. LOUPES, J.-P. POUSSOU (dir.), Les Petites Villes du Moyen Âge à
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nos  jours.  Hommage  à  Georges  Dupeux, actes  du  colloque  international  de  Bordeaux,
25-26 octobre 1986, Paris, Éd. du CNRS, 1987, p. 459-471.
« Réseaux urbains et diffusion de l'innovation dans la France préindustrielle : la création
des caisses d'épargne, 1818-1848 » in B. LEPETIT, J. HOOCK (dir.), La Ville et l'innovation. Relais
et réseaux de diffusion en Europe, XIVe-XIXe siècle, Paris, EHESS, 1987, p. 131-157.
12 1988
« Migrations et peuplement : la permanence des traits anciens » (avec J.-P. POUSSOU ET J.
DUPÂQUIER), in J. DUPÂQUIER (dir.), Histoire de la population française, t. III, Paris, PUF, 1988,
p. 168-178.
« La population urbaine », in J.  DUPÂQUIER (dir.),  Histoire  de  la  population française, t. II,
Paris, PUF, 1988, p. 81-94.
« Les représentations de la ville. Pour quoi faire ? », in F. WALTER (dir.) Vivre et imaginer la
ville, XVIIIe-XIXe, actes du colloque d'histoire urbaine de 1988, université de Genève, Genève,
Éd. Zoé, 1988, p. 9-28,
« L'urbanisation de la France » (avec J.-P. POUSSOU),  in J.  DUPÂQUIER (dir.),  Histoire de la
population française, t. III, Paris, PUF, 1988, p. 198-213.
13 1989
« Les voyages en France », in O. MARCEL (dir.), Composer le paysage : constructions et crises de
l'espace (1789-1992), Paris, Champ Vallon, 1989, p. 111-130.
14 1990
« Patterns of Settlement and Political Changes. French Revolution and the National Urban
Hierarchy », in A. VAN DER WOUDE, A. HAYAMI, J. DE VRIES (dir.), Urbanization in History. A
Process  of  Dynamic  Interactions, Oxford,  Oxford  University  Press/New York,  Clarendon
Press, 1990, p. 74-83.
15 1992
« Deux siècles de croissance régionale en France :  regard sur l'historiographie »,  in L.
BERGERON (dir.), La Croissance régionale dans l'Europe méditerranéenne, XVIIIe-XXe siècle, actes
du colloque de Marseille de 1988, Paris, EHESS, 1992, p. 21-42.
16 1993
« Les Annales aujourd'hui », in A. DUTU, N. DODILLE (dir.), L'État des lieux en sciences sociales,
Paris, L'Harmattan, 1993, p. 49-60.
« France » (avec J.-L. PINOL), in R. RODGER, European Urban History, Prospect and Retrospect,
Leicester et Londres, Leicester University Press, 1993, p. 76-108
« Frankreich,  1750-1850 »,  in W.  FISCHER,  J.  VAN  HOUTTE,  H.  KELLENBENZ,  I.  MIECK,  F.
VITTINGHOFF,  Handbuch der  Europäischen Wirtschafts  und Sozial-geschichte, t. IV,  Stuttgart,
Klett-Cotta, 1993, p. 494-522.
« La historia cuantitativa : dos o tres cosas que sé de ella », in A. TORTOLERO (dir.), Estudios
históricos, México, 1993, p. 13-28.
« Passé,  présent  et  avenir  des  modèles  urbains  d'auto-organisation »  in B.  LEPETIT,  D.
PUMAIN (dir.), Temporalités urbaines, Paris, Anthropos, 1993, p. 113-134.
« Le temps des villes » (avec DENISE PUMAIN), in B. LEPETIT, D. PUMAIN (dir.), Temporalités
urbaines, Paris, Anthropos, 1993, p. v-x.
« Les temps des villes », in J.-P. LACAZE (dir.), Mutations économiques et urbanisation, Paris, La
Documentation française, 1993, p. 171-196.
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« Une  herméneutique  est-elle  possible »,  in B.  LEPETIT,  D.  PUMAIN (dir.),  Temporalités
urbaines, Paris, Anthropos, 1993, p. 287-299
17 1994
« Ségrégations urbaines : approches et formes spatiales. Considérations impertinentes »,
communication au colloque « Réalités,  évolutions  et  représentations  des  ségrégations
urbaines  en  France  de  la  fin  de  l'Ancien  Régime  aux  années  1960 »,  ENS  de
Fontenay – Saint-Cloud, Centre d'histoire urbaine, PIR-Villes CNRS, 27-28 janvier 1994, ex.
multigraphié.
18 1995
« De l'échelle en histoire », in J. REVEL (dir.), Jeux d'échelle. La micro-analyse à l'expérience,
Paris, Gallimard-Le Seuil, 1995, p. 71-95.
« E ce Erodoto tornasse in Atene ? Un possibile programma d'historia urbana per la città
moderna », in B. LEPETIT, C. OLMO (dir.), La Città e le sue storie, Turin, Einaudi, 1995, p. 3-50.
« Histoire  des  pratiques,  pratique  de  l'histoire »,  in B.  LEPETIT (dir.),  Les  Formes  de
l'expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 9-22.
« In Search of the Small Town in Early Nineteenth Century France », in P. CLARK (dir.),
Small Towns in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press/Paris, MSH,
1995, p. 166-183.
« Le présent de l'histoire », in B. LEPETIT (dir.), Les Formes de l'expérience. Une autre histoire
sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 273-298.
« La société comme un tout », in C. BARROS (dir.), Historia a debate, t. I, Passado y futuro,
actes  du  congrès  international  de  Saint-Jacques  de  Compostelle,  7-11 juillet 1993,  A
Coruña, HAD, 1993, p. 147-158.
« Gli spazi delle città », Storia d'Europa, IV, L'Età moderna, Turin, Einaudi, 1995, p. 295-325.
« La ville moderne en France, essai d'histoire immédiate », in J.-L. BIGET, J.-CL. HERVÉ (dir.),
Panoramas urbains.  Situation de l'histoire  des  villes, Paris,  ENS de Fontenay – Saint-Cloud,
1995, p. 173-207.
19 1996
« Les Annales : portrait de groupe avec revue », in J. REVEL, N. WAECHTEL (dir.), Une école pour
les sciences sociales, Paris, Cerf/EHESS, 1996, p. 31-48.
« Blasement,  valence  positive  et  normes  techniques »,  actes  du  colloque  « Simmel,
penseur des normes sociales », Paris, 16-17 décembre 1993, Groupe de recherche sur la
genèse de la norme (CRH), Paris, L'Harmattan, 1996, p. 152-158.
 
Articles
20 1977
« Démographie  d'une  ville  en  gestation,  Versailles  sous  Louis  XIV »,  Annales  de
démographie historique, 1977, p. 49-84.
« L'urbanisation de la France (1794-1886) :  ébauche d'un type d'approche »,  Bulletin de
l'institut d'histoire économique et sociale de l'université de Paris I, 1977, no 6, p. 1-15.
21 1978
« La croissance urbaine dans la France préindustrielle : quelques méthodes d'analyse »,
Bulletin de l'institut d'histoire économique et sociale de l'université de Paris I, 1978, no 7, p. 1-19.
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« Une  création  urbaine :  Versailles  de  1661  à  1722 »,  Revue  d'histoire  moderne  et
contemporaine, 1978, p. 604-618.
22 1979
« L'évolution de la notion de ville d'après les tableaux et descriptions géographiques de la
France (1650-1850) », URBI II, décembre 1979, p. XCIX-CVII.
« Les  miroirs  de la  ville :  un débat  sur  le  discours  des  anciens géographes »,  URBI  II,
décembre 1979, p. CVII-CXVIII [table ronde organisée autour du texte de B. Lepetit, avec
Roncayolo, Bardet, Perrot, Roche, Aymard, Bergeron, Lombard].
23 1980
« Croissance et taille des villes : contribution à l'étude de l'urbanisation de la France au
début du XIXe siècle » (avec J.-F. ROYER), Annales ESC, 1980, no 5, p. 987-1010.
« Histoire urbaine et espace », L'Espace géographique, 1980, I, p. 43-54.
24 1982
« Fonction administrative et armature urbaine : remarques sur la distribution des chefs-
lieux de subdélégation en France à la fin de l'Ancien Régime », Recherches et travaux de
l'institut  d'histoire  économique  et  sociale  de  l'université  de  Paris  I, novembre 1982,  n o 11,
p. 19-34.
« Les niveaux de médicalisation des villes françaises à la fin de l'Ancien Régime » (avec J.-
P.  GOUBERT),  in J.-P.  GOUBERT (dir.),  Historical  Reflections/Réflexions  historiques,  La
médicalisation de la société française, 1770-1830, printemps-été 1982, vol. IX, no 1-2, p. 45-67.
« Les villes en Europe occidentale du milieu du XVIIe à la veille de la Révolution française.
La France », Historiens et Géographes, septembre-octobre 1982, no 291, p. 114-118.
25 1983
« Les villes en Europe occidentale du milieu du XVIIe à la veille de la Révolution française.
La France » (mise à jour), Historiens et Géographes, octobre 1983, no 296, p. 78-79.
26 1984
« La storia urbana in Francia. Scenografia di uno spazio di ricerca », Società e Storia, 1984, n
o 25, p. 639-666.
27 1985
« La ville autrefois », Gé-magazine. La généalogie aujourd'hui, 1985, no 25, p. 30-37.
28 1986
« Espace et histoire. Hommage à Fernand Braudel », Annales ESC, 1986, no 6, p. 1187-1191.
« L'impensable réseau : les routes françaises avant les chemins de fer », compte rendu de
la journée du 13 juin 1986, MSH, groupe Réseaux, juillet 1986, Cahier no 5, École nationale
des ponts et chaussées, p. 12-29.
« Réseau urbain et diffusion de l'innovation dans la France préindustrielle : la création
des  caisses  d'épargne  (1818-1848) »,  History  of  European  Ideas, 1986,  vol. VII,  n o 4,
p. 353-375.
« Sur les dénivellations de l'espace économique en France dans les années 1830 », Annales
ESC, 1986, no 6, p. 1243-1272.
29 1987
« Structures urbaines dans la France du Nord à la fin de l'Ancien Régime : l'originalité
d'un modèle »,  colloque « Livres et  Lumières dans les Pays-Bas français de la Contre-
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Réforme à la Révolution », 22 mars 1985, Valenciennes, Cercle archéologique et historique de
Valenciennes, 1987, t. X, vol. I, p. 9-13.
30 1988
« Cartes postales : un espace de relation dans la France préindustrielle », Histoire et Mesure,
1987, vol. II, no 3-4, p. 89-114.
« Histoire et sciences sociales : un tournant critique ? » (cosigné par le comité éditorial
des Annales), Annales ESC, 1988, no 2, p. 291-293.
31 1989
« Défense et illustration des Annales », L'Histoire, décembre 1989, no 128, p. 66-68.
« L'expérience historique. À propos de E.  Labrousse » (avec J.-Y. GRENIER),  Annales ESC,
décembre 1989, no 6, p. 1337-1360.
« L'histoire quantitative : deux ou trois choses que je sais d'elle », Histoire et Mesure, 1989,
vol. IV, no 3-4, p. 191-200.
« Le paysage des Lumières », Monuments historiques, avril-mai 1989, p. 9-14.
« Les temps de l'aménagement territorial. La formation des départements », Annales de la
recherche urbaine, 1989, no 43, p. 5-14.
« Tentons l'expérience » (cosigné par le comité éditorial des Annales), Annales ESC, 1989, no
 6, p. 1317-1323.
32 1990
« Event and Structure : the Revolution and the French Urban System, 1700-1840 », Journal
of Historical Geography, 1990, vol. XVI, no 1, p. 17-37.
« Note critique : L'échelle de la France. M.-V. OZOUF, La Formation des départements. La
représentation du territoire français à la fin du XVIIIe siècle, Paris, 1989 », Annales ESC,
1990, no 2, p. 433-443.
« Pour  une  pratique  restreinte  de  l'interdisciplinarité »,  Revue  de  synthèse, 1990,  n o 3,
p. 331-388 [traductions en tchèque (1990), anglais (1992), espagnol (1992), hongrois (1992),
russe (1993)].
33 1991
« C'est arrivé à Lournand », Médiévales, automne 1991, no 21, p. 81-90.
34 1992
« L'expérimentation contre l'arbitraire » (avec J. REVEL), Annales ESC, 1992, no 1, p. 261-265.
« La historia urbana en Francia :  veinte años de investigaciones », Secuencia,  revista de
historia y ciencias sociales, janvier-avril 1992, no 24, p. 5-28.
« Javaslatok az interdiszciplinaritas szükitett ertelmezéséhéz », AETAS, automne 1991, no
 3, p. 98-105.
« Séries longues, histoire longue », Genèses, octobre 1992, no 9, p. 102-106.
« Urbanization in Eighteenth Century France.  A Comment »,  Journal  of  Interdisciplinary
History, 1992, vol. XXIII, no 1, p. 73-85.
35 1993
« À propos d'une histoire intellectuelle de l'économie politique », Le Bulletin de la SHMC,
1993, no 1-2, p. 34-40.
« Architecture, géographie, histoire : usages de l'échelle », Genèses, automne 1993, no 13,
p. 118-138.
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« Certains  problèmes  généraux  des  méthodes  interdisciplinaires »,  actes  du  colloque
international « Les Annales, hier et aujourd'hui », Moscou, 3-6 octobre 1989, Rivista di storia
della storiografia moderna, Rome, 1993, vol. XIV, no 1-2, p. 207-216.
« Histoire des femmes, histoire sociale : Présentation », Annales ESC, 1993, no 4, p. 997-998.
« L'histoire rurale française : une vue cavalière », Cahiers d'économie et de sociologie rurales,
4e trimestre 1993, no 29, p. 53-58.
« L'historicité  d'un  modèle  historiographique »,  Storia  della  storiografìa, 1993,  24,
p. 143-148.
« Note critique : Une logique du raisonnement historique. Passeron J.-Cl., Le Raisonnement
sociologique. L'espace non poppérien du raisonnement naturel, Paris, 1991 », Annales ESC, 1993,
no 5, p. 1209-1219.
« Pratiche dello spazio e identità sociali : temi e problemi di una riflessione in corso »,
Meridiana, 1993, no 18, p. 141-150.
« Remarques sur la contribution de l'espace à l'analyse historique », Paysages découverts,
1993, vol. II, p. 79-90.
« Storia : questioni di scala », Società e Storia, 1993, no 62, p. 849-871 (trad. E. IACHELLO).
36 1994
« L'appropriation de l'espace urbain : la formation de la valeur dans la ville moderne, XVIe
-XIXe siècle », Histoire, économie et société, 1994, no 3, p. 551-559
« Temps des formes, temps des usages », Le Courrier du CNRS, été 1994, n o 81 (La Ville),
p. 73-74.
« Le temps des villes », Villes, histoire et culture, URA CNRS 1010, université des sciences
humaines de Strasbourg, décembre 1994, no 1, p. 7-17.
37 1995
« Los  Annales, hoy »,  Iztapalapa [México],  janvier-juin 1995,  n o 36  (Annales,  historia  y
presente), p. 103-122 (trad. TORTOLERO).
« Epitészet, földrajz torténelem a lébték habznalatai », AETAS, 1995, no 4, p. 142-157 (trad.
G. CZOCH).
« L'histoire prend-elle les acteurs au sérieux ? », Espace temps, les cahiers, 1995, no 59-60-61 
(Le Temps réfléchi, l'histoire au risque des historiens), p. 112-122.
« In presenza del luogo stesso… Pratiche dotte e identificazione degli spazi alla fine del
XVIII secolo »,  Quaderni  storici 90,  décembre 1995,  vol. XXX,  n o 3,  p. 657-678  (trad.  B.
BORELLO).
« La  larga  duración  en  la  actualidad »,  Segundas  Jornadas  braudelianas,  Historia  sociale,
México, 1995, p. 15-28.
38 1996
« Il presente delle storia », Rivista storica italiana, 1996, vol. I, p. 301-327.
« Note critique : Le travail de l'histoire. R. Castel, Les Métamorphoses de la question sociale.
Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995, 490 p. », Annales ESC, no 3, p. 525-538.
« Une autre histoire sociale », Correspondances, avril 1996, no 40, p. 3-9.
 
Préface
39 1996
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« Comment  peut-on  être  Cerdan ? »,  préface,  in PETER  SAHLINS,  Frontières  et  identités
nationales. La France et l'Espagne dans les Pyrénées depuis le XVIIe siècle, Paris, Belin, 1996 (1re
éd. University of California, 1989), p. 3-8.
 
Comptes rendus dans les Annales
1980
« MOLLAT M. (dir.), Histoire de Rouen, Toulouse, 1979 », 1980, no 6, p. 1316-1319.
« HIGOUNET CH. (dir.), Histoire de Bordeaux, Toulouse, 1980 », 1980, no 6, p. 1319-1320.
40 1984
« WEISS J.-H., The Making of Technological Man. The Social Origins of French Engineering
Education, Cambridge, 1982 », 1984, no 1, p. 188-190.
« CHALINE J.-P.,  Les Bourgeois de Rouen. Une élite urbaine au XIXe siècle,  Paris,  1982 »,
1984, no 3, p. 627-630.
« BARDET J.-P., Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d'un espace social, Paris,
1983 », 1984, no 5, p. 1086-1092.
« MAREC Y., Le « Clou » rouennais des origines à nos jours (1778-1982), du mont-de-piété
au crédit municipal. Contribution à l'histoire de la pauvreté en province, Rouen, 1983 »,
1984, no 5, p. 1093-1094.
41 1985
« DUPÂQUIER J., Pour la démographie historique, Paris, 1984 », 1985, no 1, p. 145-147.
« BOUTIER J.,  DEWERPE A.,  NORDMAN D.,  Un  tour  de  France  royal.  Le  voyage  de  Charles  IX
(1564-1566), Paris, 1984 », 1985, no 5, p. 1110-1113.
« MONNIER F., Les Marchés de travaux publics dans la généralité de Paris au XVIIIe siècle, Paris,
1984 », 1985, no 5, p. 1116-1117.
« JACQUEMET G.,  Belleville  au  XIXe siècle :  du  faubourg  à  la  ville, Paris,  1984 »,  1985,  n o 5,
p. 1125-1127.
42 1988
« KONVITZ J., Cartography in France (1660-1848). Science, Engineering and Statecraft, Chicago-
Londres, 1987 », 1988, no 1, 117-119.
« ARBELLOT G., GOUBERT J.-P., MALLET J.,  PALAZOT Y., Carte des généralités,  subdélégations et
élections en France à la veille de la Révolution de 1789, Paris, 1986 », 1988, no 1, p. 120-121.
« FRANÇOIS E. (dir.), Immigration et société urbaine en Europe occidentale (XVIe-XXe siècle), Paris,
1985 », 1988, no 2, p. 433-434.
« LABROT G., L'Image de Rome. Une arme pour la Contre-Réforme (1534-1677), Seyssel, 1987 »,
1988, no 2, p. 528-529.
« ROULEAU B., Villages et faubourgs de l'ancien Paris. Histoire d'un espace urbain, Paris, 1985 »,
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